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1 Cet ouvrage se présente comme un livre d’artiste dans lequel Yves Yacoël repense quinze
ans  de  sa  pratique  en  160  photographies.  Eludant  la  chronologie  ou  l’approche
thématique, le recueil présente le plasticien comme un scénographe farceur jouant avec
les codes de l’enfance mais également avec ceux d’un registre érotique et dramatique. Les
textes que l’artiste associe à ses œuvres reflètent une poésie ludique faite de jeux de mots,
et crée une double lecture entre image et écriture. Il élabore en effet ses textes comme il
construit  ses  œuvres,  par  juxtaposition  et  association,  faisant  librement  contraster
nature, pixellisation et quotidien. Si la préface de Michel Leniaud situe l’artiste dans un
héritage dadaïste  et  dans la  filiation de l’Art  brut,  l’ensemble de l’ouvrage peut  être
abordé comme un manifeste poétique constitué de fables qui dépaysent avec amusement
et introspection le lecteur. 
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